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Ufl estudi monogràfic de Joan Carles Panyó
Joan Carles Panyó. La seva
vida, la seva obra I el sea
temps. Raimond Viyreda amb
un prò'eg de César Martinell.
O;ot 1933.
El publicista Dicti Raimond Vayreda,
acaba d'enriquir la bibiiograia moder¬
na de l'art català, amb l'aportació d'a¬
questa monograQa, incorporant hi i'o-
bra valuosa de Joan Caries Panyó.
En l'història de les arts catalanes, els
segles XVIll i XIX, hom sap hi ha un
treball de vslorüzsció i ordenador a fer
immens. L'estat depriment de la Cata¬
lunya d'aquell temps, oficialment orfa
de vida espiritual i supeditada a l'am¬
bient i renunciament provincià, satèlit
de la meseta ceniratilzadora;—les guer¬
res napoleòniques, les crisis socials i
les virulències anarquitzants, per al ra
part; ban prejutjat el llevat a un Han-
guiment, a una aparent manca de vibra¬
ció espiritual d'aquests segles poc es¬
tudiats, que n'han desfigurat els verita¬
bles contorns, entorpint la coneixença
vera en que han transcorregut les va¬
lors artístiques.—Temps tanaprop nos¬
tre, precursors en la seva bullida caò¬
tica de la cultura actual, les seves pers¬
pectives han viscut un ensonyament de
vaguetats i de nebuloses imprecises...
I en aquest pont que els segles XVIII
IXIX, estenen entre la cultura del re¬
naixement i dels segles antics amb els
actuals, els artistes primer i els escrip¬
tors més tard,—enmig del naufragi po¬
lític i social i de les diverses crisis més
o menys accentuades que travessen les
Artista mataroni (1755-1840)
dor i al seu temps es descabdellen en
una narració rígurosament controlada,
amb una acurada preparació i amb fina
sensibilitat d'artista que convida a ta
simpatia.
De la sèva vida, Vayreda, en resu¬
meix els trets més singulars que van
des de l'any 1783 en que el bisbe de
Girona Dr. Tomàs de Lorenzina, fundà
l'escola pública de dibuixa O'oS—filial
de la que !a junta de Comerç de Bar¬
celona tenia establerta a L'oija i que
tingué també filia's a Palma de Mallor¬
ca, Girona i Tàrrega—, la direcció de
la qual s'encarregà a Panyó, càrrec que
desempenyà fins a la seva mort.
De la seva naixença al 1783, la man¬
ca de dides és una llacuna immensa,
de la que es condol l'autor én ei de¬
licat colofó que clou el llibre. Seria in¬
teressant que algun estudiós mataroni
fés llum a la biografia que va dels anys
de la seva naixença fins als seus estudis
amb Tramulles, precursor de l'escola
de L'oíja. Panyó treballà amb ets ger¬
mans Tramulles en la decoració de la
I Església de Sant Narcís a Girona.
I Vayreda situa el sentiment estètic de
l'obra de Panyó en la corrent nco clàs-
i sica, que anys enrera havia desvetllat el
I pintor VíIadomat,Pere Costa i altres, en
t lluita amb la tendència barroca de Bo-
I nifaç i altres. En el mateix colofó final,
1 Vayreda es pregunta l'influència, que
I en la formació artística de Panyó, po-
■ gui tenir l'existència de l'obra de Vila-
^ domat en la cipella dels Dolors de San-
El discurs de Francesc Cambó
Havem llegit el discurs de Francesc
Cambó; i, francament, l'havem trobat
per sobre de tots, de tants discursos que
ara es prodiguen a tort i a dret, que ens
atabalen i atordeixen, Es pot ésser allu¬
nyat i adversari de Cambó, però, justa¬
ment, no es pot negar la gran persona¬
litat política del líder de Lliga Catalana.
A Sitges parlava davant de vint mil
persones—diuen—; però, Cambó, com
antany, no s'avenia a cenyir-se a aquell
auditori i parlava a la gent de tota la
República. Josep Ortega i Gasset va dir
que la República era trista, Cambó ha
dit el perquè i tot, i ningú ei podria con¬
tradir. Cambó ha parlat de monarquia,
de dictadura, de república, d'autono¬
mia: ningú n'havia parlat amb tanta
ponderació, amb tanta actualitat i amb
tanta franquesa. Aquesta part del seu
discurs tant oportuna i massissa pot fer-
li de bo, enllà de t'Ebre, que, indiscu¬
tiblement, tempta encara Cambó. Ha fet
una crítica enèrgica i justa d'Azaña i de
l'Esquerra¡ Republicana de Catalunya,
ha senyalat Hurtado i a enaltit la Lliga;
tot, amb una altesa de mires i una am¬
plitud de visió, que, nosaltres, sincera¬
ment, diem que el po'ític Cambó no ha
mort. Potser de iots els polítics que ha¬
vien gallegat en la monarquia. Cambó
serà l'únic que es salvarà del naufragi i
potser, més, potser arribarà al timó o al
pont de comandament del vaixell de la
República.
Francesc Cambó no ha parlat del so¬
cialisme, del revisionisme, del naciona¬
lisme català etc. de totes aquestes qües¬
tions palpitants, enceses i actualíssimes.
Però. és que no és precisament tacte
políiic el no precipitar-se a la trinxera,
al riu revolt, als llocs comuns feridors i
llotosos? Es de patriota escometre'ls;
però, ens ha arribat Cambó, polític,
eminenment polític.
Nosaltres podem dir tot això, amb
imparcialitat. Nosaltres podríem asse¬
nyalar punts vulnerables o flinquejables
del discurs comentat; podríem parlar de
molts punts que per endevant ens fan
adversaris de Cambó (nosaltres, aixís,
no dubten en afirmar que Francesc
Cambó no tornarà a ésser lider de Ca¬
talunya, perquè no atén ni supera el na¬
cionalisme integral que avui impel'leix
les noves promocions).
Però, nosaltres no dissimulem l'ad¬
miració que ens ha causat la magnífica
peça oratòria que diumenge a Sitges
propalava Francesc Cambó davant de
vint mil homes de la Lliga Catalana i
en un moment gràvid de la República
espanyola.
Esteve Albert
èpoques—, hi brillen amb magnitud | t« Maria (1730)—una de les més com-
singular, dipositaris a través de les se¬
ves obres, d'una tradició conseqüent i
d'un estat latent d'esperit racial.
Si aquesta monografia, pel que té
d'aportació benemètrita i atany als es¬
tudis col·lectius, és lloable, més ho és
encara, per a nosaltres maiaronins, pel
fet de despertar-nos aquest sentiment
de joia i complaeu ç*, per tractar-se
d'un compatrici nostre, de vàlua digna,
el nom del qual, segurament no ha es¬
tat difós com es mereix en ia seva ciu¬
tat nadiua.
El treball que tan escaientment ha
escrit Raimond Vayreda conserva una
unitit tan compacta, tan cultivada de
matisos, en què la descripció his òrica
es complementa feliçment amb la sug-
gerència estètica, que inteniar-ne la sín¬
tesi seria tant com rompre el valor i
l'encís que és la vertebració del llibre.
Joan Carles Panyó, pintor, arquitecte
i decorador, segons la completa apolo¬
gia que de la vida i l'obra en fa l'autor,
nasqué a la nostra ciutat el 29 de març
de 1755, essent batejat en la parroquial
església de Santa Maria.
En una aciençada ordenació, Vayreda
estudia els diferents aspectes mono¬
gràfics, seguint una paula clara, amb
dicció concisa: —la seva vida; la seva
obra; el pintor, l'arquitecte, el decora-
pletes del seu temps i que té tota la ma¬
jestat de les coses fetes amb solta—. De
l'estètica decorativa de Viladomat, Vay¬
reda es serveix en diferents llocs del lli¬
bre per a situar l'obra de Panyó.
Ei Panyó pintor—desglosada la seva
tasca pedagògica—Vayreda el situa en
les corrents pic'òriques del Ttépolo i
n'estudia diverses obres, especialment
les del casal «El Noguer» de S'Agaró, la
decoració del qual segueix les corrents
de l'època i la producció pictòrica de
l'Església de Níra. Sra. del Tura.
En estudiar I obra de l'arquitecte,
Vayreda en desglosa la personalitat del
decorador, en uns detinguts comentaris
de i'Esgíésia de Nira. Sra. del Tura i de
Saní Esteve d Olot.
Es en aquest aspecte que el comenta¬
rista no pot amagar la seva admiració,
—admiració segons es desprèn, fruit
d'un racional anàlisi, forjat a través de
un perfecte i detingut estudi i d'una
perseverant contemplació. Aquesta ad¬
miració esdevé, segons confessió prò¬
pia, un motiu de satisfacció, que segu¬
rament li encomana en contribuir amb
el seu treball a la coneixença i divulga¬
ció davant la vàlua de l'obra, que l'au¬
tor situa entre les millors de les produï¬
des dintre el moviment neo-clàssic de
la nostra terra.
Acaba l'autor el seu interessant estu¬
di, amb uns perfi's d'ambient, precisos,
jusios d'accent i de definició eslèüca;
marc proporcionat que situa dintre la
realitat del seu temps, l'obra singular,
produïda per aquest artista mataroni,
que trasplantat a Olot, a més de la mo¬
dalitat que dintre el caire pedagògic ha¬
gi pogut tenir pel desenvolupament ar¬
tístic de la comarca, produí dintre l'art
neo-clàssic entre els segles XVIII i XIX,
una obra pura, conseqüent i honrada,
les característiques de la qual foren la
seva capacitat de documentació, de se¬
lecció i d'es'udi i l'esperit de perfeccio¬
nament al servei d'una formació arüsti-
ca integral, hereva de la gran florida
del Renaixement.
Joan Carles Panyó morí al 1840 a la
ciutat d'Olot. Quinze anys més tard,—
1855—moria també el gran Campeny,
aquell altre mataroni, un dels més
grans escultors de l'Europa d'aquells
temps, i amb la contemporaneï at del
qual coincidí Panyó.
Aquesta monografia, a més de l'a-
portacíó d'un valor neo-clàssic en l'his¬
tòria de les aris catalanes, té especial¬
ment per a nosaltres mataronins, tot el
símbol d'una reivindicació i una esti¬
mació a l'obra i al nom de Joan Carles
Panyó, que ens cal agrair a la ploma i
afinys de Raimond Vayreda.
Josep Mach-Pla
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
NOTES DE UCOMRCÂ
Calella
En construcció.—En l'obertura feta
al carrer de Francesc Macià, enfront al
mercat, i que dóna pas directe fins al
Parc Municipal, s'hi estan construint
uns porxos, convenientment coberts,
que serviran com a llocs de venda als
diferents marxants que ens visiten en
els dies festius.
Es una veritable llàstima (encar que
respectant l'intenció de l'Ajuntamem)
que s'hagi esmerçtt on tros de carrer
com aquest, per aital fi, ja que segons
criteri meu, podia molt bé arregiar-se
convenientment amb arbres, bancs, etc.,
per fer-hi una Avinguda al Parc que
hauria embellit considerablement i»
nostra ciutat, puix el mercat dels mar¬
xants podia anar-se fent com fins avui,
que no és cap deficiència ni equivoca¬
ció.
Dictamen. — En sessió Consistorial
s'aprova el dictamen presentat per la
comissió de Foment, de fsr un nou
planter de pins als terrenys situats en¬
tre el Gremi de Pescadors i el Cemen¬
tiri.
Val a dir que un cop pres aquest dic¬
tamen en consideració, dita comissió de
Foment no vulgui imitar a la que, una
altra volta, ja presentà aital proposta al
Consibtori, deixant en oblit, després, la
seva obra llançant miserablement al¬
gun miler de pessetes. Si aleshores s'ha-
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^'Banco Urqui^o Catalán"
hlitlli: Pilli. U-lirnIíii (ipitii: ZSMIil IpvUt di Iitfi». U5-Tiiilii liUl
DlrMclona tcletrrànea i Tclefònleai CATaPQODO i Mayt»*!»»» m la bteclonrtw-BtmIom
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal, Calella, Oiroaa. Maarcaa.
Mataró. Palamóa. Rcaa. Sant Fella de Gaixola, SUgea, Torelló, Vlch I Vliaaara
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles. La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denomtaactó Caaa Caatral Capital
«Banco Urqnllo» . . . . . Madrid . . . Pics. 100,000.000
«Banco Urqnlfo Catalán» . Barcelona . . » 25.000.000
«Banco Urqnlfo Vaacongado» Bilbao ... » 20.000.000
«Banco Urqnllo de Gnlpúzcoa» . . San Sebastián » 20.000.000
«Banco del Oeste de España» Salamanca . » 10.000.000
«Banco Minero Indnstrlal de Astúries» Gijón ... » 10.000,000
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona . . » 5.000.000
«BancoUrqnllo de Gnipúzcoa-BIarrItz» Biarritz (França) . Francs 1.000.000
les qnals tenen bon nombre de Sncnrsals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Correaponaaladlreciea en totes les places d'Espanya 1 en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Macià, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 306
Ignal OM let rtatantt Dcpcndèndea dal ñaño, aqncata Agència realitza tota mena d'operaclona de
Banca i Boraa, daacompte de capons, obertura de crèdits, etc.. etc.
HorM d'oflelBHi De 9 a IS i de IB s 17 horse s-i Dtasabtae de 9 a 1
gués calda! ara no hi hauria necessitat
de tornar en el mateix.
Agrairé serveixi d'estfmul.
Fltxerles.—Ptr a defensar els colors
del Calella C. C. en la temporada 33-34
el Conseil Directiu ha assolit la signa*
tura dels següents jugadors:
Porters: Tarròs I Nicolau.
Defenses: Ferrer. Vives. Muñoz i Ca¬
lafell.
Mitjos: Comas. Arqué. Vilanova. Llo¬
bet i Tura.
Davanters: Rius, Busquets, Cambra,
Qrau, Molla, Alcayna, Sans i Carafi.
Com a adquisicions importants po¬
den senyalar-sc:
Tarròs. de l'U. S. Mataronina; Mu¬
ñoz. del F. C. Badalona; Arqué, del
C. D. Europa; Molla, del F' C. Terras*
8«; Cambra i Carafi, del Santboià, i ade-
més el jugador Alcayna. que ha estat
cedit condicíonalment pel F. C. Barce¬
lona al club local.
Val a dir que aquest any es compta
amb un senyor equip.
Politiques—diu: Que Iots els cer¬
cles polítics es preparen i estudien per j
les lluites electorals de regidors.
...que sembla que hi hauran coali¬
cions, entre l'esquerra i socialistes i
ctriins i Lliga.
...que al Centre Català no simpatit¬
zen amb els socialistes, però que potser
faran ambo per combatre la Lliga.
...que si van [sols. treuran ben pocs
regidors i aquesta treurà fàcilment ma¬
jories.
...que els carlins no dormen.
...que també gestionen.
...que no se sap si fixament s'aliaran
amb la Lliga.
...que tampoc ambdós no es simpa¬
titzen.
...que la Lliga Republicana ja té al¬
calde senyalat. i
...que és home de carrera. !
...que es fa veure molt un quant temps
aquesta part.
Mque faltarà que «guanyin».
...que els lerrouxistes ja no parlen
d'eleccions.
...que estan «moixos»
...que no obstant faran candidatura.
...que ja se sap els vots que tindran.
...finalment que la única fórmula de
fer cara i derrotar la burgesia fóra fer
un front obrer, prescindit d'idees.
...que és fàcil, però, que no s'enten¬
guin.
...que el temps no ens enganyarà i
ens ho dirà.
Com a comentari meu puc solament
dir que hi ha molta expectació, emperò
res se sap segur. Com se sàpiga ja ho
ftré públic, donant-ne compte des d'a¬
questes columnes.
Futbol.—Amb bon peu ha entrat el
Calella E. C al campionat. El diumen¬
ge dia 1. va batre al C. D. Farnés per
6 a 1 al seu propi camp i diumenge
passat guanyà per 6 a 0 al Palamós.
Cal fer ressaltar que aquest equip
amb data anterior havia empatat amb
el Figueres al seu propi ferreny el que
el feien d'ell un adversari difícil.
Contràriament amb una lliçó de bon
Cutbol el club local se'n desfeu per la
«misèria» de 6 a 0.
Ara diumenge, toca al Figueres vi¬
sitar-nos. Si l'equip local té solament
una diada mitjanament a la del dia pas¬
sat. li augurem no es formi il·lusions de
sostreure cap punt del nostre terreny.
L'equip de campionat és. respectant
les lesions sèries dels defenses Ferrer i
Vives: Tarròs. Calafell. Muñoz, Comas,
Arqué, Vilanova, Rius, Alcayna, Molla,
Cambra i Qrau.
La puntuació actual està així: Calella
E. C., 4 punts; U. E. Figueres, 3 punts;
Palamós E. C., 3 punts; Casal dels Es¬
ports de Sant Feliu, 2 punts i Farnés, 0.
Cal abrigar esperances en aquest nou





Ha rebut les novetats de tardor i hivern.
Sant Francesc d'Assis, 14 Mataró
ELS ESPORTS
Basquetbol
El partit de Campionat d'Es¬
panya F.C.Madrid-Iluro S.C.
Notes breus
L'equip madrileny arribarà el proper
dissabte a les onze de la nit a Barceló- ;
na.
Dirigirà aquest encontre el compe¬
tent àrbitre senyor Manenf.
Segons sembla regiran uns preus
molt populars.
Han estat invitades les autoritais lo¬
cals, les quals han promès la seva pre¬
sència.
En el c>mp s'estan portant a terme
algunes millores per a major comodi¬
tat dels assistents.
Abans del partit Madrid-Iluro jugarà
el primer equip del F. C. Barcelona
contra el segon ilurenc.
L'arribada a Mataró de l'equip ma¬
drileny serà a les nou dei matí del pro¬
per diumenge.—Sam.
Atletisme
111 Campionats de Mataró
El proper diumenge dia 15 es cele¬
brarà la primera data dels III Campio¬
nats de Mataró en el camp del Layetà-
nia, al punt de les 9 del matí, dispu¬
tant-se les següents proves: 60 m. llisos;
llançament de! pes; 3.000 m. marxa;
salts alçada; 60 m. final; 800 m. llisos,
llançament del javelot; 200 m. llisos;
salts de llargada i 4 x 40f.
Aquestes proves són les de la prime¬
ra data, la qual, com es pot veure és
interessant i força atractiva, no dubtant
que els aficionats mataronins faran acte
de presència en gran nombre com es
mereixen els voluntariosos atletes ma¬
taronins.—F. C.
Boxa
Degut a haver se de traslladar el pro¬
per dia 21 un equip de la «Sala Teixi¬
dó» a boxar a Barcelona, segueixen en-
trenin'-ie amb més braó que mai tots
els «amateurs» mataronins per no ha¬
ver-se encara escollit l'equip que repre¬
sentarà la nostra ciutat a la vetllada que
hi figura l'encontre Satont-Minguell I,
el primer guanyador dei combat Safont-
Qori, aquest primera sèrie italià, dispu¬
tat el passat dissabte a la capital. Ha
despertat gran interès entre ets aficio¬
nats locals i'haver-se concertat aquest
interessant combat, donant proves d'ai¬
xò i'haver-se omplert ràpidament les
places del primer ómnibus destinat per
acompanyar l'equip mataroní,
—Degut a les circumsiàncies actuals
queda suspesa la projectada vetllada
«amateur» que havia de tenir lloc el
proper dimarts dia 17 del corrent.
—A la «Sala Teixidó» continuen en¬
trant cada dia nous alumnes, els quals





Avui dijous: «Bandido Chapuzero»,
dibuixos Paramoun'; l'interessant pel.
lícula de costums caballistes, «Gangs¬
ters del Oeste», per Rcx Bell, Marceline
Day i Roy d'Arcy, i la comèdia parlada
en espanyol, «Se fué mi mujer», per
Meg Lemonnier i Henry Qarat.
Clavé Palace
Programa per avui: «El Rey del Taxi»
pel gran còmic George Milton i pre¬
sentació de la gran cantant Giita Aipar
i ei simpà ic galan Gustaw Froëlich en
la gran super opereta «Ei hechizo de
Hungría», finalitzant amb els dibuixos
sonors «La pesadilla de Mickey».
Cinema Modern
Avui dijous: «La canción del 0;sle»,
per jhon Boles i Viviene Sega!; Ernest
Vilches en la magnífica producció espa¬
nyola «Cheri Bibi», totalment parlada
en espanyo'; «Camaradas a bordo» i el
Reporta'ge Fox,
Es traspassa establimeat
amb gèneres o sense, situat al carrer de
Barcelona.
Raó: Administració del Diari.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Queda oberta a la Secretaria de
aquest Ajuntament la matrícula provi¬
sional pel Curs de 1933-1934 a l'Institut
de 2.^ Ensenyança de la nostra ciutat.
Cal presentar la cèdula del pare i la
de l'alumne si aquest ha complert 14
anys.
La data de l'obertura s'avisarà opor¬
tunament.
L'import de segells i pòlisses és de
4 50 pessetes,
j Els matriculats en altres Instituts i
que desi'gin estudiar al de Mataró, no
cal que repeteixin la matrícula perquè
el trasl'lat es gestionarà directament.
Els que tinguin de sometre's a l'exa¬
men podran fer-ho els primers dies de
curs.
A la Secretaria es facilitaran els infor¬
mes complementaris.
La matrícula quedarà tancada el dia
25 del mes en curs.
Mataró 9 d'octubre de 1933.—L'Al¬
calde,/osep Rabat.
H. Vallmajor CalvA
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matar6-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 af
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils etc.
"LA URBANA' 'L'URBAINE'
Assegura contra tola me¬
na d'accidenls; automò¬
bils, individuals, acd-
denls del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la '




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pi
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Mútua Industrial í Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota ia província
Domicili sòcia': Rambla deia Estudis, 12, pral. - Barcelona
Informes a aquesta ciu'aí: Secretaria de la Múlut Mataronesa contra Incendis,





La Junta Directiva d'aquesta entitat posa en coneixement
de totes les senyores associades que, acabada del tot la tempo
rada de dispersió per les vacances, s'han représ amb tota activitat
els treballs d oficina, la qual estarà oberta de 7 a 9 del vespre
tots els dies feiners. Per tant, totes les senyores associades, i no
associades, que desitgin obtenir alguna informació pre electoral,
consultar llistes, e:c., podran acudir-hi a dites hores, que seran
ateses amb ia màxima sol·licitud.
Mataró, 12 d'octubre de 1933.
Platejat - Nlquelaí - Bron2:e|al
de toia classe de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de làmparcs
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides













Observat«rl Mete«r«lôgle tfe lea
Bacales Pies de Mataró (Sta. Aana)
Observacions del dia 12 octubre 1033
Bores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 761 Q -760'
Temperatura: 23 5 - 24 5
Alt. reduïda! 759 33—757'3
Termòmetre ser: 22' I—24 7
» humif: 17'6—20 7







Velocitat iegon<Sï 3 08 l'6
Aaemòmetrc! 078
Reterrefuít 58
Classai E C ~ C




britai dsl call S — S
Idai de la aiari 1 — 2
A'ebsarvaderi A. X.
La senyoreta Josefa Jofre i Careta,
després de cursar brillantment els cor*
responenls estudis, ha obtingut el títol
de Llicenciada en Farmàcia.
En felicitaria ben cordialment, do*
nem també la nostra enhorabona als
seus respectables pares i demés família.
—Radiomòbil *La Voz de su Amo».
4 vàlvules moderníssimes. Funciona
amb corrent alterna o contínua, indis¬
tintament. No necessita antena ni terra
per a sentir estacions iocals. Tapa des¬
montable. Preus: al comptat, Ptes. 228.
A terminis, Ptes. 3970 en 6 mesos.
Agència OGcial de *La Voz de su
Amo»: CASA MENSA, Fermí Oalan,
259, Mataró.
SumamenI interessant resulta el nú
mero d'El Consultor de los Bordados,
la popular revista de la llar, correspo¬
nent al mes de setembre, puix a més
de variada literatura i notables lliçons
de labors femenines, con'.é un
níñc model de
mag-
Manton de Manila» a
tamany natural, acompanyat d'una re¬
producció del mateix en colors, encer¬
tadament combinats, que donen una
idea exacte del bell efecte que haurà de
produir, una vegada acabat.
Ens plau felicitar a les lectores de
El Consultor, per l'aparició d'aquest
original model de mantón, la execució
del qual hauran de començar amb sa¬
tisfacció, puix els permetrà posseir una
rica prenda d'adornament personal exe¬
cutada amb les seves pròpies mans.
Les directores de col·legis de senyo¬
retes trobaran sempre en la veterana
publicació una amiga i una auxiliar per
a l'execució de bonics treballs feme¬
nins, que les ajudaran a despertar ei
bon gust i l'amor ai refinat treball ca-
sulà entre les seves distingides alumnes.
El Consultor de los Bordados, que
hs arribat ja l'any XXIX de la seva pu-
bllcició, s'edita en dues cd'c'ons, una
de luxe i altre econòmica i es tramet
gra'uïtament un exemplar de mostra a
qui ho sol·liciti a la seva Administració
carrer de Montaner, 65, Barcelona.
—Carme, Cuadras, Regia. Inglesa,
SL Morilz, Cheviot, Super, Chine, Ze-
phir, Tík'o, Angora, són unes quantes
de les moites marques de lianes per a
labors que podeu trobar a la Cartuja
de Sevilla.
Avui amb motiu de la -Fiesta de la
Riza» han onejat Ies banderes en els
centres oficials, les oficines deia quals
han restat tancades per al públic.
El senyor Ramon Cantó, tinent d'al¬
calde, ha marxat avui a Calella de Pa¬
lafrugell acompanyant a la comissió de
pescadors de Mataró que ha d'assistir a
l'Assemblea de Pescadors que ha de
celebrar se a aquella població per a
tractar de la reglamentació de la pesca
per arrossegament. |
—Carreres en les mitges de seda l
fil, es cullen per procediment mecànic i
i a preus baratíssims. Treball perfecte '
i base de reconstrucció del teixit. Per
encàrrecs al carrer Angel Guimerà
(Muralla de Sant Llorenç), nüm. 22. j
~
í
Els alumnes que desiígin Ingressar a 1
l'Institut Elemental de Segona Ense- I
nyança de Mataró, els interessarà llegir |
l'avis d'obertura de matrícula que pu¬
bliquem a la secció d'«Anuncis Ofi¬
cials».
PANELLETS
a 2'50 i 3'00 ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA — Telef. 212
Notes Religioses
Divendres.—Sant Eduard, rei i cf., i„
Santa Celedòni», vg. i mr.
QUARANTA HOREf
Demà començaran al Cor de Maria.
Dr. R. Perpinyà Oculisla
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERÔONNE DE PARIS
MATARÓ
Sant Agnatí, 65
Dlmecrea. de 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a 7
BARCELONA
Provença, 186, l.er, í.'-enfre Aribao I Univeraítat
De 4 a 7 tarda
TELEPON 72884
i
Basilica parroquial dt Santa María.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9, ia úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trlsa-
gi; a les 7, meditació; a les 8, es resa¬
rà la 1." part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, 2."
part del Sant Rosari.Al vespre, a les 7'15
última part del Sant Rosari, mes del Ro¬
ser amb el cant dels goigs i novena a
Santa Teresina.
Demà, a les 7 i a les 7 30, misses a
l'altar de la Puríssima per Tomàs Cas¬
tany (a. C. 8.), a càrrec de la Confraria
de la Minerva. A la tarda, a les 6, Via-
Crucis als Dolors, per les Esclaves de
Jesús Crucificat.
Parròquia úe Sani ¡oan i Sa^i Josep,
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant ia primera missa, rosari i mes del
Roser; a dos quarts de 8, missa i nove¬
na a Santa Teresa de l'Infant Jesús. Ves¬
pre, a un quart de 8, rosari i mes del
Roser; acte seguit continuació de la no-
v<>na • Soni»
Demà, a les 7, Corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la Santa Faç de N. S. J ; a dos quarts de
9, devot exercici del dia 13, dedjcat a
Sant Antoni.
El conflicte dels tintorers
Continua la vaga dels tinto¬




Referent a aquest conflicte el Conse¬
ller de Treball de la Qeneralitat, senyor
Martí Barrera, digué ahir als periodis¬
tes que a Mataró s'havien declarat en
vaga els obrers de les fàbriques de gè¬
nere de punt per solidaritat amb el




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Caaa Matriu , BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 de Catalunya, 23
Sacnrsais: Balagner, Berga, Cervera, Figuerea, Girona, Granollers, Ignalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Porí-Boa, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
HceotK»»» eif capoBi vendmcnl cencnt
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que integra la Banca I Borst
Hores de eaíxa .' de 9 a I i de 3 a 5'50
rers, ja fa sis setmanes. S ht aconseguit,
digué, que aquests obrers prometessin
observar una actitud pacífica mentre el
Departament de Treball fa gestions en¬
caminades a la solució de la vaga que
afecta a uns 5.000 obrers.
El dia d'avui
Avui, els obrers tiniorers i del gène¬
re de punt declarats en vaga, han conti¬
nuat en llur actitud. La vaga continua
pacíficament i els carrers no es veuen
pas molt animats. Bastants obrers han
aprofitat l'atur per anar al camp.
Reunions
Continuen celebrant-se reunions en¬
tre els dirigents dels obrers en llur es¬
tatge social, canviant impressions so¬
bre el curs de la vaga i de les gestions
portades a cap per solucionar-la.
Altrament per aquest matí a les onze
han estat convocats els patrons tinto¬
rers al despatx del Conseller de Treball
de la Qeneralitat.
Eia encarregats de secció de gènere
Montserrat per tractar de si havien de
secundar o no ia vaga. No arribaren a
un acord unànime i avui tornaran a
reunir se si els és autoritzat. De totes
maneres cap d'ells ha anat a treballar.
A l'Alcaldia
Aquest matí a les onz: l'Alcalde ha
marxat cap a la Qeneralitat per tractar
del conflicte dels tintorers.
Més tard han telefonat del Qovern
Civil preguntant si era alterat l'ordre.
Hom ha contestat que la ciutat oferia
l'aspecte d'absoluta tranquil·litat.
La C. N. T.
El «Sindicato Unico de O. V. Sección
Fabril, Tex il y Similares», ahir a la tar¬
da repartí uns fulls dirigits «Al pueblo
de Maiaró y a ¡os obrero: en Qéneros
de Punto y Tintoreros en particular» fi¬
xant la seva posició en l'actual conflic¬
te. Diuen que no poden prestar-se [a
fer d'esquirols, fent altres observacions
i a continuació diuen: «Y hacemos es¬
tas observaciones para corta: de raíz las
insidias y calumnias que de nosotros
hacen correr elementos que dentro la
clase trabajadora hacen el juego, con-
ciente o inconcientemente, a ta política
de la «Esquerra» y olvidan los verdade¬
ros intereses de los obreros para dar
cima a sus apetencias personales».
Afegeixen que estant d'acord amb el
plantejament de la vaga, però no amb
la manera de portar les gestions, car,
segons ells, la tàctica que ha d'emprar
l'obrer és l'«acció directe» sense inter¬
venció de les autoritats.
Preguem a les persones 0 entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facln en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los
4 DIARI DC MATARÓ
Informació del dia
faclllíadtt per l'Agònclo Pabra paf coalerbacles talefòaliiues
Barcelona
3^30 tarda
La «Fiesta de la Raza»
Avui, amb motiu de celebrar-se la
Festa de la Riça, totes les oficines pú¬
bliques i centres oficials ban restat tan¬
cats, igualment ha vagat també tot el
comerç.
El conflicte ,d'extracció d'arenes
Detencions
Aquest mati la guàrdia civil ha de¬
tingut dos individus que es dedicaven
aturar els carros que passaven per la
carretera de la Berneda que anaven a
carregar sorra, i els exigien l'autorílza-
cló del Sindicat.
Els conflictes socials
La vaga general de Vilafranca
Intervenció dels guàrdies d'assalt
El governador quan ha rebut els pe¬
riodistes els ha dit que per haver-se
trencat les negociacions entre els pa¬
trons i obrers del ram de construcció,
havia començat la vaga general a Vila¬
franca del Penedès.
Per assegurar el manteniment de l'or¬
dre, a primeres hores del matí, ha sor¬
tit de Barcelona una secció de guàrdies
d'assalt, els quals han arribat a Vila¬
franca a dos quarts de set.
L'atur presenta un aspecte pacífic,
però ha estat necessària la intervenció
- - - - •.
- 45 •-! -■
guns grups que s'havien format pels
carrers.
Les vagues de Mataró
Referint se als conflictes que hi ha
plantejats a Mataró, el senyor Selves ha
dit que continuaven en estat estacionari
i sense que s'hagués registrat el més
petit Incident.
Aquest migdia hi ha convocada a la
Qeneralitat una reunió dels patrons i
obrers presidida pel conseller de Tre¬
ball, de la qual s'espera en pot sortir la
solució del conflicte.
Una altra vaga
Els obrers assaonadors, secció de
pells, en una reunió celebrada ahir
acordaren anar immediatament a la
vaga per negar-se els patrons a discu¬
tir les bases presentades.
Les negociacions entre els patrons
1 obrers del gas i electricitat
Al Qovern general de Catalunya con¬
tinua la discussió de les bases de tre¬
ball dels obrers del gas i electricitat. j
La discussió ha avençat moll; ahir
mateix, a més de la sessió ordinària de \
les vuit, es va celebrar una altra reunió
que començà a les deu de la nit i ha
acabat a dos quarts de set del matí.
El senyor Selves ha dit que espera
que dissabte que ve la discussió de les
bases ja estarà enllestida.
Madrid
S'X tarda
Amenaça de vaga general
OIJON.—Els obrers de la C N. T.
hen publicat un manifest anunciant la
vaga general si es manlè la clausura de
la Casa del Poble.
I Accident
TOLEDO.—Una motocicleta ocupa¬
da per un sargent i dos individus de la
guàrdia civil topà contra un arbre, re¬
sultant tots tres ferits de consideració.
Temporal a les costes gallegues
VIOO.—Continua el temporal que
ahir en certs moments adquirí inusita¬
da vio'ència, arrencant pals i arbres. La
mar presenta un aspecte imponent i ha
calgut que tots els vaixells reforcessin
les amarres a conseqüència de la forta
corren». Fa tres dies que els pesquers




sada la vaga del port, degut a la gran
afluència d'obrers que es presentaren
al treball. No obstant entre vaguistes i
esquirols es produireu al vespre alguns
incidents.
La vaga que s'anunciava en el ram
de l'alimentació tampoc s'ha dut a ter¬
me, per estimar-se que el moviment no
tenia ambient.
Les vinentes eleccions
SEVILLA.—El Comitè del partit ra¬
dical de Sevilla ha marxat cap a Madrid
per tal d'entrevistar-se amb el senyor
Martínez Barrios a fi de traciar de qües¬
tions electorals per a les vinentes elec¬
cions.
ffl5 tarda
i El Consell de ministres a Palau
El President de la República ha arri¬
bat a Palau a les deu del matí. Poc des
prés han arribat els ministres. El pri¬
mer en arribar a Palau ha estat el se¬
nyor Botella Asenci i el darrer el mi¬
nistre de Comunicacions,
i A les dotze ha abandonat el Consell
el ministre d'instrucció amb motiu de
h*ver d'assistir, en representació del
Govern, a les festes que, a la Castella¬
na, estaven organitzades en celebració
de la Festa de la Raça.
A les dues menys deu minuts, ha
acabat la reunió ministerial. El senyor
Martínez Barrios ha pregat als perio¬
distes que tinguessin la bondat de pas¬
sar per la Presidència on els hi seria
facilitada la llista dels assumptes trac¬
tats en el Consell, car en aquells mo¬
ment encara havien de posar-se en
ordre.
Ei senyor Sanchez Albornoz ha des¬
mentit una informació publicada per
un diari del matí dient que en el Con¬
sell d'ahir s'havia tractat d'eleccions. El
ministre d'Estat ha dit que aquesta no¬
tícia no era certa, car en el Consell de
ahir no es tractà d'eleccions, assumpte
que serà tractat en Consells successius.
A la Presidència
A les dues de la tarda els periodistes
han acudit a la Presidència on els hi ha
estat facilitada la nota anunciada pel
cip del Govern. La llista dóna compte
del nomenament d'alts càrrecs i gover¬
nadors. Es nomenat sots secretari de la
Presidència el senyor Manuel Torras
Ctmpañi; Director General del Marroc
i Colonies, el senyor Plàcid Alvarez.
Ha estat nomenat Comissari General
de Catalunya 1 delegat especial del Go-
vern de la República en la qüestió de
l'Ordre Públic i Segurita», el senyor
Ramon Carreras Pont.
En la nota també es dóna compte
dels nomenaments de sots lecretaris,
directors generals i governadors civils.
En aquesta llista, d'interès per Catalu¬
nya, hi ha el nomenament de governa¬
dor civil de Tarragona a favor del se¬
nyor Tomàs Ramon Amat, metge de
Manresa.
Una altra derrota dels socialistes
OVIEDO.-S'han efectuat eleccions
per a vocals del Jurat Mixt de la pro¬
pietat rústica, a les quals es donà mar¬
cat caràcter polític.
En contra de la candidatura recolza¬
da per la Federació de Treballadors de
la Terra, entitat socialista, es presentà
la defensada per la del Bloc de Page¬
sos, entitat autònoma, que dirigeix els
fins ara diputats senyors Angel Menén-
dez i Angel Sarmiento.
Segons ha manifestat el senyor Me-
nèndez, han triomfat en tota la línia els
quinze candidats del Bloc de Pagesos,
tant propietaris com suplents, cosa que




La greu situació a l'Extrem Orient
Un govern militar al Tanó
LONDRES, 12.—En els centres di¬
plomàtics en estret contacte amb To-
quio i per tant al corrent de les qües¬
tions polítiques del Japó, es creu que
aquest mateix mes quedarà constituït
en aquell país un govern netament mi¬
litar compost principalment de generals
i almiralls, als que ajudaran alguns pé¬
rils en qüestions financières i econòmi¬
ques. Dit gabinet seria creació i instru
ment dels dos Estats majors generals.
Segons el «Daily Telegraph», en rea¬
litat tota el govern civil del Japó es tro¬
ba ja des de fa dos o tres anys sota el
control de dits Estats majors, particu¬
larment en tot quant afecta a la política
exterior. S'estima que una topada entre
Japó i Rússia en el terreny diplomàtic
i que segons alguns es fa inevitable,
apressarà encara més la composició de
dit govern militar.
Els pactes contra la guerra
RIO JANfIRO^ 12.—El-pacte contra
la gnerra fou firmat ahir pels ministres
de N. E. d'Argentina i Brasil i pels am¬
baixadors de Xile, Mèxic, Uruguai i Pa¬
raguai, en presència de les altes autori¬
tats del país i-els membres del Cos di¬
plomàtic.
La part substancial d'aquest docu¬
ment és la declaració solemne de les
parts contractants que condemnen les
guerres d'agressió i s'obliguen a resol¬
dre pels mitjans pacífics consagrats pel
dret internacional, tots els conflictes i
totes les divergències, obligánt-se a no
reconèixer cap altre estatut territorial
que no htgi estat establert per mitjans
pacífics ni cap adquisició de terrenys
obtinguda per la força de les armes.
Hitler renuncia contestar
al cap del govern francès
BERLIN, 12.—A darrera hora el can¬
celler Hitler ha desistit de pronunciar
el seu anunciat discurs en resposta al
del cap del govern francès M. Daladier.
Això ha causat gran sorpresa no sols
en els cercles diplomàtics estrangers
sinó també en els polítics alemanys que
segueixen de la vora tot el que es rela¬
ciona amb els afers de Ginebra.
Per ara encara no ha esclatat
cap altra revolució
LA HAVANA, I3.r-E|s rumors d'una
imminent revolució no s'han confirmât
per ara.
L'emprestit de la llibertat
WASHINGTON, 12.—El Departa¬
ment del Tresor anuncia la conversió
per al dia 15 d'abril del 30 per 100 de
l'emissió del 4.rt emprèstit de la lliber¬
tat de 6.268.814.150 milions de dòlars.
Coincidint amb aquesta operació s'a¬
nuncia una nova emissió l'import de la
qual no ha estat fixat encara perquè
permeti al govern de disposar d'un
fons de maniobra d'almenys de 500 mi¬
lions de dòlars.
Impremta Minerva. — Mataró
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes.
ELS ISERN íntims, biografía
per Lluís Viladevall i Malgà . »
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
. »
D® venda en totes les llibrerle
5
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Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg catalò, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anyt
Un volum de 1750 pàgs. mag*
flfficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupói
Locàliiaí ———
desitja rebre ei Diccionort G«nerot de lo
Uengot. Catalana //,apar./o )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3
Barcelona
IMPREMTA MINERVA
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Preus limitats Barcelona, 15
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calè-Bar-Reslauranf
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,









MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
MÁS OE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
sección extranjera
o pequeño Directorio Universal
Datalle del Comercio, industria. Profesiones, etc.
de España y Posesiones
Precio de un ejemplar completo:
Cíen pesetas
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailiy-Bailiière y Riera Reunidos, SJ
Enrique Granados, 86 y 83 - BARC£LONA
liHl II lililí
Es troba de venda en els llocs segûeatn
UWreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal, Riera. 48
Llibreria lluro. ' . Riera, 40
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
jMoMa Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Tallers HISPAIIO RADIO
Agent Ofícial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta




UA PREFERIDA DE TOT»
L.A QUE AtÉ» NUVI» RETRATA
Es reserva hora RIERA, 20 • MATARÓ
Col'le^i Acaidèmia Balmes
DIRECTOR, JOSEP M4NTÉ, Mestre superior ! ex-professor del Patronat Escolar de Barcelona
Classes especials de Teneduría i demés assumptes mercaníiis amb un competent Professor Mercantil
exclusiu per a aquestes classes
A més a més de Ics nocturnes, que ja es donaven, ha començat, aquest mes, una classe especial de 8 a 9 de la nit
per als obrers que el treball els té ocupats fins a les 8
Maíriculeu als nens a aquest Col·legi Acadèmia, puix ja funcionen, amb resultats sorprenents, els tres graus de l'Escola Graduada Primària
Francesc Macià, 36 i Carretera d'Argentona, 4
Acadèmia de Piano, Solfeig i Xeoria
z== ENKIO TOREA =z=
Mestre amb Titol ï premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall i Professor de la mateixa
Lliçons particulars i a domicili Amb dret d'Exàmens a l'Acadèmia Marshall
SANT AGUSTÍ, 22. —MATARÓ — OBERTURA DE CURS l.er D'OCTUBRE
Un dels aliments que s'imposa és la'Jlet, sempre que aquesta sigui pura i -sense desnatar. Per a obtenir-la garantitzada,
demaneu la a l'establiment de la
Finca Fuyó ^ Sant Josep, 1 — MATARÓ
En botelles prescintades: Llet de vaca, a 0'70 ptes. el litre. — Lbt de cabra, a l'OO pta. el litre.
Servida a domicili sense augment de preu. Mostres gratuïtes. En l'esmentat establiment hi trobareu tots els productes que es
cullen en l'indicada Finca, com són.* Verdures de tota classe, fruites, aviram, ous, conills,\melpura...
I
VENC TAULA DE CARN
situsda en punt cèntric i amb moUa
clientela.
Raó: Hospital, 37, l.er, 1.®—De 1 a 2
tarda i de 7 a 8 vespre.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Per aficionats a la fotogra¬
fia: albums i cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografies de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
lllliEtltS rllHíS
De la Societat IRIS (Melcior de Pa -
lau, 25): Oberta els dies femers del dU
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a ifde la nit i diumenges
t dies festius, de 11 a 1 del mati í de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabfe, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
